














































Введение.  Карьерный  автосамосвал  сложная  система,  состоящая  из 






























M ,  где  M  можно рассматривать  как множество различных неисправно‐
стей. Если в системе неисправен ровно один элемент, то  вероятность неис‐
правности  i ‐того элемента равна   p i .  
Для обнаружения неисправности в сложной системе использует диа‐




ста  j , и через  1jM  множество неисправностей, приводящих к ответу «1» для 
того же теста. Задание  0jM  и 
1
jM  для всех  j N  эквивалентно заданию мат‐
рицы   ,a M N , которая состоит из 0 и 1. Для того, чтобы решение диагно‐
стической задачи существовало, необходимо, чтобы произведение разбие‐
ний   0 1,j jM M  при  j N , состояло из одно‐ элементных множеств (рис. 1). 











Рисунок 1 – Пример разбиения множества M  тестом  j  
 




некоторый  тест,  которым  множество,  представленное  этой  вершиной, 
разбивается  на  два  подмножества,  описываемые  двумя  другими 
вершинами графа. 
Рассмотрим  пример  построение  диагностической  процедуры  для 
поиска  неисправностей  карьерного  автосамосвала.  С  целью  проведения  










В  автосамосвале  неисправен  ровно  один  элемент.  Вероятность  того, 
что  неисправен  i   ‐й  элемент  равна  ip ,  где   1,8i .  Для  выявления 
неисправностей  используются  диагностические  тесты  на  фирмах 
(предприятиях). Затраты на использование  j  ‐го теста равна  jc . Требуется 
построить  диагностическую  процедуру,  при  которой  математическое 
ожидание затрат было бы минимальным. 
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T1  T2  T3  T4 T5 T6 T7 T8 T9  T10 
S1  1  0  1  0 0 1 1 1 0  1  0,07
S2  1  1  1  0 1 0 1 0 1  0  0,11
S3  1  1  1  1 0 0 0 1 1  1  0,12
S4  0  1  0  1 1 1 0 1 1  0  0,06
S5  0  1  0  1 0 1 1 1 1  1  0,27
S6  1  0  1  1 0 1 0 1 0  1  0,13
S7  1  0  0  0 1 0 1 0 1  0  0,09
S8  0  1  0  1 0 1 0 1 0  1  0,15































S2,  S5  и  S7  следует  использовать  тест  4,  иначе  тест  3.  Дальнейшую 
диагностику  следует  производить  по  полученной  диагностической 
процедуре.  
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